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2. Resumen expositivo
En la actualidad el crecimiento imparable de la población envejecida a nivel mundial constitu-
ye uno de los mayores desafíos que enfrenta la humanidad por sus posibles consecuencias en 
el ámbito político, social, económico, asistencial y medioambiental. Estas son el aumento de la 
dependencia, el incremento del gasto de los sistemas de protección social y de salud pública, la 
creciente necesidad de nuevas formas residenciales ajustadas a las demandas de este grupo so-
cial, y la menor capacidad de adaptación a los retos del cambio climático. En los inicios del siglo 
XXI, la gerontología ambiental se ha convertido en un área de conocimiento determinante para 
la comprensión del envejecimiento de la población y su relación con el medioambiente, donde 
convergen distintas disciplinas como geriatría, gerontología, geografía, arquitectura, , psicología, 
sociología o trabajo social, entre otras.
Durante las últimas décadas, la literatura científica se ha centrado en la discusión de determina-
das temáticas sobre gerontología ambiental, principalmente, basada en limitados abordajes de es-
tudios de caso de ciertos países anglosajones, como Estados Unidos y Reino Unido. Sin embargo 
se precia un importante vacío de conocimiento sobre el estado del arte en la mayoría de los países 
europeos y en regiones en desarrollo, como América Latina y el Caribe.
Diego Sánchez González y Vicente Rodríguez Rodríguez, editores y geógrafos de formación, nos 
proponen una sugerente y novedosa obra titulada Environmental Gerontology in Europe and 
Latin America. Policies and perspectives on environment and aging. Dicha novedad editorial 
posibilita una necesaria y profunda reflexión sobre algunas de las cuestiones clave encaminadas a 
comprender las transformaciones en las relaciones entre las heterogéneas personas mayores y los 
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cambiantes ambientes físico-sociales, llamando la atención acerca de sus repercusiones presentes 
y futuras en países de Europa, como Bélgica, España y Reino Unido; y países de América Latina, 
como Brasil, Chile, Ecuador y México; así como perspectivas complementarias de Estados Uni-
dos, Canadá e Israel.
El libro reseñado, respaldado por el sello de la prestigiosa editorial Springer, contiene 15 capítulos 
realizados por más de una treintena de autores de cuatro continentes y viene a cubrir un impor-
tante hueco y a dar respuestas a algunas de las cuestiones relevantes sobre políticas públicas y 
planificación a distintas escalas en gerontología ambiental. Desde una perspectiva internacional 
dichas contribuciones científicas son presentadas y elogiadas en el prólogo por Hans-Werner 
Wahl, profesor-investigador de la Universidad de Heidelberg y uno de los mayores expertos en 
gerontología ambiental a nivel mundial. También, este volumen contiene un capítulo introduc-
torio donde los editores nos invitan a reflexionar sobre la creciente importancia del espacio y el 
lugar en el proceso de envejecimiento, como una realidad compleja e ignorada con frecuencia por 
las políticas públicas, así como enfatizando aspectos teóricos y metodológicos de especial interés 
incluidos en el desarrollo de los temas.
La obra estructurada en cuatro partes y desarrollada a lo largo de más de trescientas páginas 
posibilita un acercamiento a algunos de los importantes interrogantes actuales que son materia 
de discusión e interés creciente en las revistas científicas más prestigiosas. En la primera parte, 
compuesta de cinco capítulos, se realiza una aproximación a las políticas y perspectivas interna-
cionales sobre las relaciones entre el envejecimiento y el ambiente. En el capítulo 2, los editores 
discuten sobre la limitada aplicación de los modelos teóricos y metodológicos anglosajones en 
entornos geográficos y culturales de la Europa Mediterránea y América Latina. En el capítulo 3, 
Zlotnik reflexiona sobre la disminución de la fecundidad y sus implicaciones en el envejecimien-
to demográfico en un contexto globalizado. Vicente Rodríguez, en el capítulo 4, analiza el auge 
de la migración y la movilidad en la edad avanzada en Latinoamérica. En el capítulo 5, George 
Leeson aborda la importancia creciente del medio ambiente en la salud de las personas mayores, 
prestando atención a sus repercusiones en países en desarrollo, como América Latina. Finalmen-
te, el capítulo 6, Diego Sánchez y Rosalía Chávez, discuten sobre los desafíos que plantea una 
sociedad que envejece y la necesidad de propiciar su adaptación a los retos del cambio climático.
La segunda parte se centra en la escala urbana y sus implicaciones en el envejecimiento de la po-
blación. En el capítulo 7, Zunzunegui analiza la influencia de los barrios en el fomento del enveje-
cimiento activo en ciudades de Colombia y Brasil. En los capítulos 8 y 9, Rojo y Fadda se centran 
en analizar las características del entorno urbano y sus implicaciones en la calidad de vida de la 
población envejecida en ciudades de España y Chile.
La tercera parte se aproxima a la escala de la vivienda e investiga el significado de la identidad y 
el apego al lugar en el envejecimiento, desde la perspectiva de interesantes estudios de caso en 
México e Israel. En los capítulos 10 y 11, Casakin, Reizer y Klein reflexionan sobre cuestiones 
determinantes del envejecimiento en el lugar, como el apego y la identidad. En el capítulo 12, 
desde un enfoque etnográfico, Felipe Vázquez analiza la importancia del ambiente rural para la 
persona mayor.
La cuarta y última parte aborda importantes cuestiones sobre políticas públicas, planificación y 
prácticas sobre ambiente construido y envejecimiento. En el capítulo 13, Acosta refleja el estado 
de las políticas públicas enfocadas a las personas mayores en Ecuador y, en general, en América 
Latina. Valente et al., en el capítulo 14, analizan la adaptación de los entornos institucionalizados 
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para el envejecimiento en el contexto de Brasil. Por último, en el capítulo 15, Buffel et al., exa-
minan los resultados del programa de ciudades amigables para las personas mayores a partir de 
urbes como Bruselas y Manchester.
En síntesis, la obra es una sugerente invitación a reflexionar sobre la importancia de los ambien-
tes en el envejecimiento, así como a incursionar en posibles líneas de investigación en geronto-
logía ambiental a nivel internacional, aunque con especial atención a Europa y América Latina. 
Sin duda, su lectura proporciona nuevos enfoques teóricos y metodológicos para la discusión y 
abre un amplio panorama de posibilidades a investigadores de las ciencias sociales y de la salud, 
profesionales y responsables públicos encaminados a favorecer el envejecimiento activo en el 
lugar. Conjuntamente, permite discurrir por nuevos senderos en la comprensión de que el en-
vejecimiento y la longevidad están ligados con la forma de diseñar y relacionarnos con nuestros 
espacios en un contexto de amplias transformaciones dominadas por la globalización, la urbani-
zación y el cambio climático. Además, el libro es una contribución sustancial recomendada para 
enfrentar el desafío que representa el envejecimiento y sus implicaciones socioespaciales desde 
una necesaria visión internacional.
